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AÑO XVII.
DIARIO
Madrid 15 (te febrero (te 1922. NUM. 37.
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Las disposi3ions il3,trta3 e I este DIARIO tienen carácter preceptivo.
STTIVIA__10
Reas decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. — Dispone se
regule con arregio al tie:n„)o solar mafia q le les correspoide por su situación geográl'ica en el PLISO liarario que se indica, el servicio de las dependencias que expresa.
Reales é-tienes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Sobre destino del C. de N. don
Sección oficial
REAL DECRETO
PHSIDFICIA. BL Ci21\-SEJO DE VINISTE,71Ju
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Demostrada la conveniencia de llegar a establecer las horas internacionales con meridiano inicialúnico afin de prcwurar una medida- común del tie npopara todos los puntos del planeta, y admiti,la la necesidad.,respetando) principios y prácticas universa ies, de mante
ner la unidad día, la- división le éste, en veinticuatro horas,considerando a tal efecto-) dividida a la tierra por veinticuatro meridianos, equivalentes entre si, separall,os loordistancias de quince grados, y siguiendo la normada a la práctica en casi to -las las ira ',iones (k Euro)a y oleotros c.nitinontet.=, so diCto5 por esta Presidencia el real de.-creto de 26 de julio de 19 )0, disponien lo se observase launidad horaria en los servicios públirms, eón arre;l o altiempo solar medio del meridiano de Grenwich, en la Península e islas Baleares no comprendiend a las islas Canarias por cor esponder a éstas una hora de retras.) enrelación con la de la Península, toda vez que se ha fan situadas a quince grados al Oeste del meridiano de Grenwich, o sea en el liso horario' veintitrés.
Según manifestaciones de diversos Centros oficiales, enel mencionado ,archipiél.igo existo gran confusión en elrégimen horario por ser distintas las horas que se observan aun entre las mismas islas, y coino It (3special situación geográfica en que se encuentran no justifica el que,constituyendo una. excepción,se vean privailas (-telas ventajas inherentes a la implantación" dé un sistema universalmente aceptado e implantado ya en la PeninsWa eBilieares p .r el citado real decreto de 26. de julio (le I 93.),en cuya parte exp.Isitiva sol describo minuttioslinentoi ycon la mayor claridad el procedimiento a seguir para el
-.411111110.~.‘0111~..^':
M. Fernánlez.—Concede medalla militar de Marruecos alpersonal que expresa. -Aprueja e itreIa I -n t i 1 1 va
rios butfas. nenta plaitilla le la C. nin la ic:a le Tu
rina le iiji i. -Coifiere co ni ;i51 a! I C. 3. J. L")peCoicele crélita.. 39bre a 11 le 13 ergC3.431'...ZJC-J13 453 JE A Zr_ILL:', v.x. • So)re al ni3r)-1 dep5ivora. --Sobre ex9erieicias coi la p511o..-a pe e (,)resa.NAVE3ACIO \I Y PESCA ¡XXV n'AA. Sobre validez 'de nave-.gacioiles del alumao de náutica D. C. Garratón.
tránsitodel antiguo al nuevo régimen horario, para fijarel que p ,r su situación corresp In le a las islas Canarias, elPresi lente del Consejo ile Ministros oluP suscribe tiene elhonor de someter a la aprobación de V. M el siguiente
proyecto de real decreto.
Madrid 11 de febrero de 1922.
SEÑOR:
A. L. R. P. de NT• NI.
ANTONIO MAURA Y MONTANER,
REAL DECRETO
A pr puesta del President de Co.isejo de Ministrzvz,de acuerdo con el mismo Consej,),Veng,)cii docrotar 1 siguienta7o:
Articulo 1.0 E' servicio) le- los G ibie-ngs civil y militar', Tribuiales, Cm‘reos, Telágraf )s, 'rolé r )11 )5, line is devap )res y deintís t..an,porte; y oficinas públicas e ilasislas Cana.•ias se reutrai.á r al tioinJo sidine,lio quol les córres bond!: pior tr.to:zraen el uso h orario veilititres, O Sel con un h9ra de retraso en rPlación col I i(1H la Pen íasu la e islas. B Lieare,s.Art. 2.° La implita-sión de la:4 horas en I. ›sser vivi ›s se venid •ará de nwdia no .ho a modia n oche enuna serie eIntinul de.veinticnatro fl5 iero, es decir, conlos nombres de unl a doce 1 s h )ras de inedia noo.ho ame lio día, sin :111.1olir la palabra inattaaa, y con 10,4 no n.bre.s 1le trece a veinticuatro las co npren ii las entro medio día y n'ola noche, omitiendo las palabras tarde yII oche.
Art. 3.° La media noche se designará en el cuvirantepor la cifra veinticuatro:, y en los horarios y demás documentos similares -se de.;iguará por .ero o p ir veinticuatro, segán que se trate de un hecho que principie otermine en el mis n:) momento (lela luediaArt. 4.° El intervalo comprewli(1 o e 41.0 III ,olia ?lochoy la una de la manana se dlisig iará por epr )minino. cero itora.s ,i leo minuos, coro li,)rai.0.e•o einv.ulinta y nupsre minurosArt. 5.`)E-tas olis.Josicioon os entrarán on zor n rvirtir hisiiinto en que, según el Litimpu indicado en el
11.)c. is
diez mi
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artít311n orincipi Irá el día 1.° de marzo de 1911
Art. G.' Por los respectivos Ministerios, ea culnto a
ea la u i at Lñ,?., so iict-tría las disposiciones de det-ille
ne .esaria4 p:tra el mejor y mis ex.t.to cumplimiento del
pri.sente de -reto. •
Dii e.i Pu tejo a once de febrero de mil novecientos
veintidos.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Antonio limitara v 011oistaiter.




Cunp) Garral de la Armada
M31-113. Sr.: D33iglado pDr real orden. del Mi
nist H.° de Estado de 8 del actual, el capitán de na
víD D. Manael Fernaniez Almeyda para desempe
ñar el cargo (131 Iat3:va p..jacipal de Marina ea
la ZJna dal PL.o's3c:ome10 de España en Marruecos;
s. el i-13.y (q. D. g.) In Unido a bien disponer
S3 ci:ene ea dariaa di:311a dasicraaciál.
Do real o',.clea lo digo a V. E. para S'A conoci
conocimiento y efeAos.—Dios guarde a V. E. mu
ellos anos.—Madrid 14 da rebiero de 1922. •
EL 'NIA:.(Q-JÉS DE CORTINA.
Sr. Almiranle Jefe del Estado Mayor ceatral de
la Armada.
Capitin geaeral del Departamento de Cádiz.
IntPnclente general de Marina.
Sta. Interventor civil de Gaerra y Marina y del
Portectorado en Marruecos
M3dalla millar (13 Marruecos
Excmo. Sr.: Ea real orden 27 de, enero pró
ximo pasado, ex2e:lida por el Ministe..io de la
guerra, S3 dice a este de Marina lo- que a conti
nuación se expresa:
«El Sr. 'Ministro de la Glerra clics hoy al alto
Comisario de España en Marrue3os lo siguiente:
En vista del escrito de V. E. de 24 de diciembre
último, al T'e se acompañan dos relacione; del
per ;o:ial de la dotación dl eafíohero I) )72 AliVitr0
do, B_t7111, pr01)Daie-;1,1) al de la primera qUe em
pie :a CD11 el capifál Lagata D. An.lré3 Elvira
y Alvare:, y termina coa el C33i119.?0 de eltaipajó
Juan Paív Perpi,1áu para la medalla militar de
Ma1'rue333 coa el pasador «Tatuín» y al da la S3-
giucla qtie empieza C3:1 el marinoro de3pon3orO
Manuel Alarcón Pii:ero y termina C911 el -marínoro
fogoae..o Contantíno Lieaio Hie.'ro, para la mis
ma medalla, coi. 103 pasaclm-3.3 «1131illa» y «Te
tuán», creada ppr roal de3reto do 29 de junio de
191t, (O. L. núm. 132) el R.3y (g. D. g.), se ha será
vído con3e_ler la expr3s3._la meialla y pasa lores
al poi.sonal in,laído el las mismas, por hallarse
compr311 lídD en el al-fíen° cuar¿o de la S3berana
di-42a3ició 1 anos cí.tada, y el el artículo quinto
de la real chad31I de 7 de julio del mismo año
(O. L. núm. 13.)).»
1.49 que do la Ko?ia real orlen cgmunicada por
el S:. .11íul.stro da Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de febrero de 1922.
r■;1 Iiniritte Jefo .1el t4:stitdo Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucciól.
Señores. . .
Primera reiaeltio que se acompaña
NOMBRES Y EMPLEOS
Capitán de fragata-.
D. Andrés Elvira y Alvarez.
Alfereces de navío:
D. Rifa& Guitian y Carlos Roca.
Liiis Junquera y Ruiz Gómez.
Alferez de fragata:
D. José Girat y Rull ,
Medico segundo:
D. Pedro González Rodriguez,
Contador de fragata:
D. Jaime Salva Riera.
Maquinista oficial (1e,imisnera:
D. Juau llayobre Alonso.
Priiner ilictquinista:
D. Antonio Martínez Vera,
Segundos Maquinistas:
D. Joaquín Orozco Filster.
» Antonio Raimundo Martínez.
Tercero.‹ Maquinistas:
D. Rafael Vázinez Sabio.
» Francisco del C rro Jiménez.









Bru trilo Martille/. NiPto.
Francisc, Arro.yo B irrios.












Cabo de Mal inería:
José Fernández de la Iglesia.
Cabo radiOlelegrafista:
Antonio Martínez Martínez.





José Lla m bree); Escoda.
Main. el Rodríguez Gómez.
Artillerosprovisionales:
Ismael Salort Gincita.
MallUel NI ondragón Barres.




























Baf tolonlé Armen Ibars.
Enrique López Reguerna.
Rodoiro Cams




































M nue' Cuadra A morós
Mi zmeI (piel B ó.




1\Iío-11P' Gots Gil' ILm.
Miguel Mari Mari.










Marco .s Arces Pérez.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha ten.ido a
bien aprobar la entrega de mando del Toiipedero
mili' e. o 6, efectuada el cija 20 de enero próximo
pasado por el teniente de navío D. Fernaado Bas
tarreche y Diez de Bulnes al oficial de igaal em
pleo D. Francisco Guimera y Bosz3h.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lo digo a V. E. para su cobocimiento efectos y
en contestación a escrito de V. E. núm. 164 de 28
de eaero último, con el que remitía estados de di
cha entrega de mando.—Dios guarde V. E. muchos
años.—Madrid 8 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado-Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del Torpederc
número 9 efectuada el día 3 del próximo pasadc
mes por el teniente de navío D. Manuel de A rnai2
y Almeida al oficial de igual empleo D. Luis de
Vierna Belando.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su comunicación de 18 del mes
último con la que rPrnitía el • estado de dicha ea
trega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de febrero de 1922.
El Almiranu- Jefe del Es.ado Mayor central,
Gabriel Anión.
,
Sr. Capitán general del departamento de Ferrcl
Señores...
-"""11111141~11■.---
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
bien aprobar la entrega de mando de la lanch
a
a
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gasolinera M-5 efectuada el día 12 del pasado por
el allérez de navío D. Gonzalo Bruquetas y Llopis
al oficial de igual empleo D. José García Freire.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro, lo (Upo a V. E. para su conocimiento y efectos
y en contestación a comunicación de 19 de diciem
bre próximo pasado, con la que remitía el estado
de dic1 a enti ega de n'ando.- Dios guarde a V. E.
muchos aflos.—Madrid 9 de febrero de 1922
El Almii ante .Te :e del E,tadu Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción y Operaciones.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la ent:-ega de r ando de la lancha
casolinera M-`3 efectIlada el día 1,3 del próximo pa
sado mes por el aH'érez de nav'.o D. Vicente \&?:
116 Asensi l of:cial e.e igual empleo D. Josj Gar
cía de Lomas Earrachina.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a Y. E. para su conocimento y efectos y
en contestación a su comunicación de 19 del mes
último con la que remitía el estado de dicha en
trega de mando.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe el Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general cle la Escuadra de Ins
truc.ción y Ope. aciones.
.
• .
Excmo. Sr.; Pada cuenta de la comunicación,
de :O (:e enero último, del Col/ andante de Marina
de Gijón, cui sana por el capitán Gene:.al del de
partamento de Fenol con fecl7a. 14 del citado
n es, en la que se interesa, se aumente la plantilla
en t•( s niarine: os de 2.a para atender debidamen
te los seivicics, S. M. el Rey (q. D. g.) de confor
n idad col' lo hilo' mado poi. el Estado Mayor cen
tral, la tenido a bien acceder a lo propuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos anos.—Madrid 8 de
febrero de 19:L2.
- El AImirlite •14. del EsIndo Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Senores
Ved'kidad
Excmo. Sr.: Debiendo pi ocederse con la mayor
gencia y por persoLal de la Marina a la montu
ra en el cruce :o Carfrs V. Escuela de Guardias
Marinaq, de un equipo aguja giroscopica un odo
grafo registrador y un circulo azimutal, cuyo ma
terial se encuentra ya acopiado en Ferrol, S. M. el
Bey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central ha tenido a bien disponer
que el capitán de Corbeta, Ingeniero electricista y
iadiotelegrafista D. Joaquin López Cortijo se
traslade a clicho punto en comisión indemniza
ble del servicio y por los Was necesarios para p:o
yectar la montura, presentando en este Estado
Mayor central el proyecto y presupuesto y tenien
do en cuenta al redactarlo la adaptación al volta
ge del buque, de los grupos generadores de co
rriente continua y de altern.
Aprobado el proyecto, concedido el crédito y
acopiados los materiales regresará de nuevo a Fe
11'01 para proceder a dicha montura, imponiendo
al personal de la práctica de su manejo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.--Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 10 de febrero de 1922.
EL MAUQUÉS DE 'CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Inspección cutral de tiro naval
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se conceda un crédito de seis mil se
tecien 'as pesetas para la adquisión de 200 aparatos
tipo match y 20.000 blancos para los mismos a fin
de atender a la enseñanza del tiro de la marinería
con fusil, destinado en las Comandancias, Ayu
dantias y demás dependencias que no tengan fon
dos económicos con que poder atender a esta c ten
ción, debiendo afectar este gasto al crédito reser
vado en el concepto, adquisición de aparatos para
la enseñanza de Artillería y Navegación del capí
tulo 7 artícTo 3.° del presupuesto vigente.
Es a' propio tiempo la 'voluntad de S. M. que
por la Comisión a compras formada por el capi
tán de corbeta D. José Iglesias y Abelaira y el
contador de fragata I). Luis Romano Mestas se ad
quiera el Material de referencia.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 10 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se adquieran doce cronógrafos ex
tra, de la casa Omega y doce gemelos prismáticos
€4<,30 de la casa Nederlandsche Instrumenten
Compagnie para la Inspección central de Tiro na
val a cuyo fin se concede un crédito de ocho mil
cuatrocientas pesetas al concepto «Para adquisi
ción de aparatos para la enseñanza de Artillería y
Navegación del capítulo 7.° artículo 3.° del vigente
presupuesto».
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que
por la comisión a compras formada por el capitán
de corbeta D. José Iglesias y Abelaira y el conta
dor de fragata D. Luis Romano Mestas se adquie
ra el material de referencia.
De real orden lo (ligo a V. E. para su cono
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cimiento y -efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 10 de febrero de 19-j2.
EL MARQUÉS DE COilTiNA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por comisión a compras com
puesta por el capitán de corbeta D. ,Tosé Iglesias
Abelaira y el contador de.fragata D. Luis Romano
Mestas se adquieran seis cronómetros de la marca
Ulyss'ess Nardien para la Inspección central del
Tiro naval, a cuyo fin se concede un crédito de
diez y nueve 927i/ deseiclutas pesetas al concepto
«Para la adquisición de aparatos para la enseñan
za de Artillería y Navegación» del capítulo 7.° ar
tículo 3.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 10 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Armada.




Excmo. Sr.: S. M. el Roy (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la .Jefatura de Construc
ciones, de Artillería, se ha servido aprobar la ad
misión para el servicio, hecha por el Inspector de
.la Marina en la fábrica de .Santa Barbara, de dos
lotes de 250 kilogramos cada uno, de polvora tipo
especial para cañones de 57 y 47 milimetros Vic
kers, y disponer, que la carga de proyección que
en el servicio se señala a la polvora de estos lotes
es la de 740 gramos para el cañón. de 57 milímetros
y la de 535 gramos para el de 47 milimetros divi
diendose la carga en dos haces iguales y dotando
cada una de ellas con un cebo de 10 gramos de
polvora negra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid '9 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Santa Bárbara.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Ca
pitán general del departamento de Cádiz, de fecha
delirios último, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura de Construcciones de Artillería, se ha servido disponer:
1.° Que por la Junta Facultativa de Artillería
se efectuen las experiencias ordenadas por real
orden de 12 de diciembre último, utilizando pro
yectiles de cabeza plana.
2.° Las referidas experiencias tendrán por ob
jeto fijar las caracteristicas de la pólvora que en
el cañón de 152 mm. Vickers deba emplearse, se
ñalando la carga, que, con el proyectil de cabeza
plana, de la velocidad de servicio dentro de la
presión reglamentaria; dejando para cuando se
disponga de proyectiles de trazado reglamentario
y esten ultimados los lotes, las cargas que a cada
uno de ellos deba señalarse.
3•0 A fin de evitar el retraso que a consecuen
cia de los transportes sufren las pruebas de recep
ción de los lotes de pólvora, y teniendo en cuenta
que en la fábrica de Lugones dispone la Marina de
un cañón Canet de 15 cm. que podrá ser utilizado
como probeta, la Junta Facultativa de Artillería,
una vez fijada la carga con el proyectil de cabeza
plana en el cañón de 152 mm. Vickers, determina
rá experimentalmente, haciendo 'el número de ti
ros precisos, y con la misma clase de proyectil, la
velocidad y presión que se obtiene en el Canet de
15 cm. existente en la Batería de Torregorda, con
la carga que para este se considere conveniente.
4.° Una vez fijada la carga, velocidad y presión
en el cañón Canet, transmitirán dichos datos al
Jefe Inspector en la fábrica de Galdácano, el que
efectuará en el cañón Canet de 15 cm. que existe
en Lugones, los tiros precisos en idénticas condi
ciones para comprobar los resultados o determi
nar la nueva velocidad y presión que por el estado
del cañón corresponda fijar para la recepción de
lo :.4 lotes de pólvora que se fabriquen.
5,0 Al fijarse por la Junta Facultativa la carga,
velocidad y presión qué en el cañón Canet de 15
centímetros deba tomarse, determinará también las
tolerancias que han d'e servir para la recepción de
la pólvora, y propondrá el medio de ajustar las
cargas de los diferentes lotes que en el cañón de
empleo, según las balísticas obtenidas en el cañón
probeta; y
6.° A las experiencias que han de realizarse en
el Polígono de Torregorda, asistirá además de la
representación de los fabricantes de las muestras
a ensayar, el Jefe Inspector de la Marina en la fá
brica de Galdácano.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
• Sr. Almirante JeXe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Galdácano.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 89,de 17 de enero último, del Capitán general del de
partamento de Cartage.a, con la que se remite
presupuesto formulado por el ramo de electricidad
del arsenal, de adquisición de un motor de 16 HP.
con destino al taller de armería, así como para el
tendido de una línea trifásica de 500 voltios en la
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fachada Norte del expresado taller, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central y lo propuesto por la Jefatura de Construc
ciones de Artillería, se ha servido aprobar la obra
de referencia, debiendo afectar su importe, ascen
dente a tres mil seiscientas cuarenta pesetas con no
venta céntimos (3.640,90 pesetas) al concepto «Ha
bilitación de tallere-:, del capítulo 14, artículo 2.°
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de febrero de 1922.
Et MApQuÉs D1 COI<TINA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en 'Marruecos.
Navegacion y pesca marítmid
Excmo. Sr.: Visto el expediente del alumno de
Náutica D. Cipriano Garratón Sánchez, que solici
ta validez de navegaciones efectuadas en el paile
bot Marieyes, por pérdida de sus Diarios y cua
dernos en el naufragio de este buque, y resultan
do que el certificado expedido por la Casa Arma
dora en 3 de Noviembre de 1921 manifestaba erró
neamente 'que el buque salio el 22 de noviembre
de 1920 naufragando el 26 de diciembre del mismo
año, dictándose en su consecuencia la real orden
de 26 de Noviembre del aflo último, concediendo
validez a los 34 días que representan esas navega
ciones, y obrando en el expediente nuevo certifi
cado de los armadores del buque, fechado en 13
de enero último en el que se hace constar qne el
velero de referencia salió de Alicante el 1.° de oc
tubre de 1920 y naufrago el 26 de diciembre del
mismo año, de conformidad estos datos con el in
forme emitido por el Jefe encargado del despacho
de buques de la Comandancia de Marina de Ali
cante y con el certificado aludido del Consul de la
Nación en Aux-Cayes: S. M. el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo informadó por esa Dirección
General se ha servicio disponer quede rectificada
la real orden de 26 de noviembre del año último
en el sentido de que son 88 y no 34 los días a los
que se concede validez.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro del Ramo, manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos procedentes. – Dios guarde a
V. E. muchos años.-- Madrid 6 de febrero de 1922.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Honorio Cornejo.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para ca
pitanes y Pilotos de la Marina mercante.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sres. Comandantes de Marina.
Sección no oficial
ASCCIACIÓN MITIGA PAU EITIRIOS CE CENERALES,
JOES Y OFICIALES LA ARMADA
MES DE DICIEMBRE DE 1921
Balance del movimiento de fondos habidos en el mes actual.
VALOR 10111Y,ÁI.
P.seta
EN TÍTULOS DE LA DEUDA PÜBLICA:
Existencia en fin del mes anterior en cinco por
ciento amortizable 500,00
En cuatro por ciento interior perpetuo 300.000,00
Existencia pftra el mespróximo. . 3j0.500.CO
EN M14.TÁLICO
CA IMOS
Existencia en fin del mes anterior
Libramientosnúmen)s 787 y 790 del al
cantarillado y carbón
Intereses de interior 4 por 100
Venta de ejemplares del libro donado
por e; Sr. Bauer
Recibido por entradas al Museo Naval
Recogido en el cepillo de la Asociación
De la Compañía de seguros por avería
del auto
Cuotas de socios
Idem de íd. protectores.
Pensiones de alumnos de pago
Venta de comestibles, harina y pan




Pagado por pensiones en el mes actual.
Id. por gastos del Colegio en el íd
Gratificación a las monjas que prestan
servicio en el Colegio
Pagado por seguros de los automoviles
Id. por carbón y obras de desagüe..
Id. por compra de teirenos en la Ciu
dad Lineal
Id. po- teléfono y transporte de unmo
delo de buquP
Id. por escritorio, giro, sellos, etc.
TOTAL DATA
Existenciapara el mes próximo
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c/c del Banco de España. 21.86%11























TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA .. 22.568,34











Huérfanos con pensión diaria en sus casas . 241
Hembras jfi4
Varones '17
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma 336
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